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About the meaning of τραχύς in TLocri 15.15: what is «rough pitch»?
/D IRUPD ĲȡĮȤİȠȢ HQTLocri 15.15 ha dado pie a 
varias interpretaciones: una referencia a un terreno 
áspero, la fracción de un stater o un tipo de pez: 
pez «dura» como término equivalente de lo que se 
VXHOHOODPDUSH]©VHFDªʌȓĲĲĮȟȘȡȐ(VWHDUWtFXOR
SUHWHQGHGHPRVWUDUTXHHQUHDOLGDGĲȡĮȤİȠȢGHEH
UHIHULUVH D OD SH] ©HQ EUXWRª TXH QR KD VLGR D~Q
HODERUDGD\SURFHVDGDʌȓĲĲĮ੩ȝȒ
Palabras clave FDPELR VHPiQWLFR/RFURV(SL]H-
ILULRVSH]
7KH IRUP ĲȡĮȤİȠȢ LQTLocri KDV EHHQYDUL-
ously interpreted as denoting a rough terrain, a 
fraction of a stater or a type of pitch: «hard» pitch 
as an alternative term for what was commonly 
FDOOHG ©GU\ª SLWFK ʌȓĲĲĮ ȟȘȡȐ 7KLV SDSHU WULHV
WRGHPRQVWUDWH WKDWĲȡĮȤİȠȢPXVWDFWXDOO\UHIHU WR
SLWFK©LQWKHURXJKªWKDWKDVQRW\HWEHHQSURFHVVHG
DQGUHILQHGʌȓĲĲĮ੩ȝȒ
Keywords VHPDQWLF FKDQJH (SL]HSK\ULDQ /RFUL
pitch.
* (VWHWUDEDMRVHHQPDUFDHQHOSUR\HFWR)),©&RQWDFWRVLQWHUGLDOHFWDOHVHQJULHJR
DQWLJXR(VWXGLRDSDUWLUGH ORV WH[WRVHSLJUiILFRVªGHO0LQLVWHULRGH&LHQFLDH ,QQRYDFLyQ0,-
&,11(VSDxD7HQJRTXHDJUDGHFHUD$OFRUDF$ORQVR'pQL]ODFXLGDGRVDOHFWXUDGHXQDYHUVLyQ
SUHOLPLQDU\VXVYDOLRVDVREVHUYDFLRQHV\VXJHUHQFLDV7DPELpQGHERH[SUHVDUPLDJUDGHFLPLHQWRD
dos revisores anónimos de EmeritaSRUVXV~WLOHVFRUUHFFLRQHV\FRPHQWDULRVFUtWLFRV
1 1RVDEHPRVFRQH[DFWLWXGDTXpFODVHGHDJUXSDFLyQFtYLFDFRUUHVSRQGHQHVWDVDEUHYLDWXUDV
denominadas convencionalmente «demóticos». Para la sintaxis peculiar de estos demóticos ante-
SXHVWRVYpDVH0pQGH]'RVXQDHQSUHQVD
(QODWDEODQGHODUFKLYRGHOWHPSORGH=HXVGH/RFURV(SL]HILULRVTLo-
criFDD&VHFRQVLJQDQORVSUpVWDPRVFRQFHGLGRVDODFLXGDGHQ
el arcontado de Queredamo de la fratría AneǹȃǼਥʌ੿ȋĮȚȡİįȐȝȦO1 y 
GHVWLQDGRVDREUDVGHIRUWLILFDFLyQਥȞĲ੹ȞʌȣȡȖȠʌȠȓȚĮȞO$XQFUpGLWRGH
WDOHQWRV\HVWDWHUHVVHDxDGHQRWUDVFDQWLGDGHVREWHQLGDVGHUHFXUVRV
GLYHUVRVHOGLQHURVXPDGRDORVGHSyVLWRV"OOPiVODQRYHQDSDUWH
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GHOSUHFLRGH ORV©SURGXFWRV OtTXLGRVª YLQRDFHLWH OO\
GHODYHQWDGLDULDGHFHUHDOHVOO
/D~OWLPDSDUWLGDOOFRUUHVSRQGHDODSURGXFFLyQGHSH]TXHVH
YHQGLyDXQSUHFLRGHWDOHQWRVHOțȐįȠȢ(VWRVVRQHOWH[WR\ODWUDGXFFLyQ
GH&RVWDELOHS2:
ਙȜȜȠĲ઼ȢʌȓııĮȢĲȚȝ੹ȞțȐįȦȞĲ૵țȐįȦVW 
ĲȡĮȤȑȠȢʌ઼ȞW^VW`
inoltre, il prezzo di 40 anfore di pece — a 3 st. ad anfora di solido — per un 
SURGRWWRGLW^VW`3.
(OțȐįȠȢHUDXQDHVSHFLHGHiQIRUDGHFXHUSRJOREXODUFRQXQDERFDPX\
ancha para facilitar la manipulación del contenido. Su capacidad se calcula 
HQWUH ORV  \ ORV  OLWURV SDUD ORV GDWRV DUTXHROyJLFRV FI$ORQL 
6DQJLQHWR HQ /XSSLQR \ 6DQJLQHWR  SS  \ &DYDVVD 
&RPRGRFXPHQWDSURIXVDPHQWH&RVWDELOHSSFRQSDVDMHVGH
fuentes antiguas griegas y latinas complementadas con datos epigráficos y 
arqueológicos, la exportación de la pez extraída de las coníferas que crecían 
HQORVERVTXHVGHO$VSURPRQWHSLQRODULFLRDEHWREODQFRGHVHPSHxDEDXQ
papel fundamental en la economía del Bruttium.
(Q HO SDVDMH FLWDGR HO VHQWLGR GH ĲȡĮȤȑȠȢ TXH PRUIROyJLFDPHQWH QR
SXHGH VHUPiV TXH HO JHQLWLYR GH VLQJXODUPDVFXOLQR R QHXWUR GHO DGMHWLYR
ĲȡĮȤȪȢHVFRQWURYHUWLGR&RVWDELOHUHFKD]DFRQUD]yQLQWHUSUHWDFLRQHVSUHFH-
GHQWHV$VtQRVHMXVWLILFDODUHIHUHQFLDDXQWHUUHQRiVSHUR\SHGUHJRVRTXH
2 (QODVWDEODVGH/RFURVODVFDQWLGDGHVGHGLQHUR\GHORVSURGXFWRVTXHVHUHJLVWUDQVH
H[SUHVDQPHGLDQWHXQVLVWHPDQXPHUDO IXQGDPHQWDOPHQWHDFURIyQLFR _ Ȇ ǻ 
HWF \ ODV DEUHYLDWXUDV²WDPELpQ DFURIyQLFDV² GH ODV GLYHUVDV XQLGDGHVPRQHWDULDV R GH
FDSDFLGDG SRU HMHPSOR7   WDOHQWRȈ   HVWDWHU/RV GRV WLSRV GH DEUHYLDWXUDV SXHGHQ
FRPELQDUVHSDUDIRUPDUDQDJUDPDV  = 10 talentos, etc. Por razones técnicas, en la inmensa 
PD\RUtD GH ODV FLWDV ORV QXPHUDOHV DSDUHFHUiQ DTXt WUDQVOLWHUDGRV FRQ FLIUDV DUiELJDV \ OD
LQLFLDOGHODXQLGDGPRQHWDULDRGHFDSDFLGDGHQFDUDFWHUHVODWLQRV7 WȈ VWȈȈ 
 VW HWF VLJXLHQGR OD FRQYHQFLyQ TXH VH DSOLFD HQ HO FRUSXV GH LQVFULSFLRQHV JULHJDV GHO
Packard Humanities Institute <http://epigraphy.packhum.org/inscriptions/>.
3 &RPR\DREVHUYy'H)UDQFLVFLVHQODeditio princepsGHORVkádoi de pez mul-
tiplicados por los 3 estateres de cada kádosDUURMDQXQ WRWDOGHHVWDWHUHVTXHHTXLYDOHQ
DWDOHQWRV/RVHVWDWHUHVGHODOtQHDVREUDQ\VHGHEHQDXQDGLVWUDFFLyQGHOJUDEDGRU
que ha repetido el final de la línea anterior.
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SRVWXODED'H)UDQFLVFLVS\S7DPSRFRSXHGHWUDWDUVH
de la fracción de un staterFRPRFUHtDQ%ORPTYLVWSS\9DWLQ
 S  TXLHQ \HQGR D~Q PiV OHMRV SURSRQtD FRUUHJLU OD OHFWXUD GHO
EURQFH HQ ȤȐȜțİȠȢ (VWD FRQMHWXUD HV LQYHURVtPLO WDQWR GHVGH HO SXQWR GH
vista de la paleografía como del de la sintaxis.
&RVWDELOHSOOHJDDODFRQFOXVLyQGHTXHĲȡĮȤȑȠȢGHQRWDXQD
cualidad de la pez con el sentido de ‘sólido’. Formalmente, se trataría de un 
JHQLWLYRQHXWURVXVWDQWLYDGRRPiVSUREDEOHPHQWHGHXQJHQLWLYRPDVFXOLQR
UHIHULGRDXQVXVWDQWLYRțĮȡʌ૵µSURGXFWR¶TXHSHUPDQHFHHOtSWLFR4. Sintácti-
FDPHQWHĲȡĮȤȑȠȢGHSHQGHUtDGHĲ૵țȐįȦWDOFRPRUHIOHMDHQVXWUDGXFFLyQ
«a 3 st. ad anfora di solido».
&RVWDELOH FUHHTXH OD ʌȓııĮ ĲȡĮȤİ૙Į HV H[DFWDPHQWH HOPLVPRSURGXFWR
TXHODVIXHQWHVJULHJDVGHQRPLQDQʌȓııĮȟȘȡȐµVHFD¶RıțȜȘȡȐµGXUD¶\ODV
latinas, pix spissa µHVSHVD¶Ƞ duraSRUFRQWUDSRVLFLyQDODʌȓııĮਫ਼ȖȡȐµK~PH-
da, fluida’ y la pix liquida.
'XERLVSDFHSWDVLQUHVHUYDVHVWDH[SOLFDFLyQ\UHVDOWDHOLQWHUpV
GHXQSDVDMHGH7HRIUDVWRHP,,,TXHWDPELpQFLWD&RVWDELOHHQHOTXH
VXSXHVWDPHQWHODSH]VyOLGDUHFLELUtDHOFDOLILFDWLYRGHĲȡĮȤȪĲİȡȠȞ(QDSR\R
GHODDFHSFLyQGHµGXUR¶SDUDĲȡĮȤȪȢ'XERLVUHPLWHD'H/DPEHUWHULH
pp. 405-406.
&RPRYDPRVDYHUHQVHJXLGDHVWDVROXFLyQGH&RVWDELOHQRHVVDWLVIDFWR-
ULDSRUGLYHUVDVUD]RQHVSHURDQWHVGHVHJXLUDGHODQWHSXHGHQUHVXOWDU~WLOHV
algunas aclaraciones en materia de terminología5(OWpUPLQRʌȓııĮiWʌȓĲĲĮ
HUDSROLVpPLFR3XHGHUHIHULUVHDODUHVLQDREWHQLGDGHODVFRQtIHUDVSRUUHVL-
QDFLyQʌȓııĮ੩ȝȒµSH]FUXGD¶R૧ȘĲȓȞȘRSRUFDOHQWDPLHQWRGHDVWLOODVGH
PDGHUD GH FRQtIHUDV SH] HQ EUXWR &RQ HO WLHPSR HVWD UHVLQD QDWXUDO VH
GLVJUHJD HQ XQD FDSD VHPLIOXLGD ૧ȘĲȓȞȘ ਫ਼ȖȡȐ µUHVLQD OtTXLGD¶ TXH HV OD
FRORIRQLD\RWUDVyOLGDGHDVSHFWRFULVWDOLQR૧ȘĲȓȞȘȟȘȡȐµUHVLQDVHFD¶
4 (V HYLGHQWH TXH HO JpQHUR JUDPDWLFDO IHPHQLQR GH ʌȓııĮ KDUtD HVSHUDEOH XQ JHQLWLYR
ĲȡĮȤİȓĮȢ(OPDVFXOLQRRQHXWURĲȡĮȤȑȠȢVRORVHMXVWLILFDVLVXSRQHPRVTXHFDOLILFDDXQVXV-
WDQWLYRHOtSWLFRțĮȡʌȩȢuel simileFRPRTXLHUH&RVWDELOHRTXHKD\XQDFRQFRUGDQFLDLUUDFLRQDO
FRQțȐįȦ$XQTXHHOSDUDOHORQRHVH[DFWRSRUTXHQR LQWHUYLHQH ODGLVFRUGDQFLDGHJpQHUR
VH DWHVWLJXD XQD HOLSVLV FRPSDUDEOH HQ HO VLQWDJPD KȚĮȡ઼Ȟ ȝȓıĲȦȝĮ µUHQWD GH ODV >WLHUUDV@
sagradas’ (TLocriHQHOTXHGHEHVREUHQWHQGHUVHXQJHQLWLYRGHSOXUDOȖ઼Ȟ
5 3DUD WRGR OR UHODWLYR D OD HODERUDFLyQ GH OD SH] \ ORV RWURV GHULYDGRV GH OD UHVLQD GH
FRQtIHUDVHQ OD$QWLJHGDG\SDUD OD WHUPLQRORJtD WpFQLFD UHIHULGDDHVWRVSURGXFWRVPHKH
EDVDGRHQ$QGUp:DUWNH\&DYDVVD
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(QHOXVRPiVFRP~QʌȓııĮVHUHILHUHD ORVGHULYDGRVGHODUHVLQD&D-
lentando moderadamente la materia prima para extraer por destilación la 
WUHPHQWLQDʌȚııȑȜĮȚȠȞµDFHLWHGHSH]¶ʌȓııĮȞșȠȢµIORUGHSH]¶ੑȡઁȢʌȓııȘȢ
µVXHUR GH SH]¶ \ RWURV DFHLWHV YROiWLOHV VH REWHQtD OD ʌȓııĮਫ਼ȖȡȐ QXHVWUR
alquitrán vegetal. La pix BruttiaHUDDOTXLWUiQHVSHVDGRFRQYLQDJUHVHJ~QXQ
SURFHVR TXH GHVFULEH3OLQLRNH;9,  3UHFLVDPHQWH SRU VX XQWXRVLGDG
HVWHSURGXFWRHUDPX\DSUHFLDGRSDUDHOFDODIDWHDGRGHEDUFRV\SDUDLPSHU-
PHDELOL]DUHOLQWHULRUGHORVUHFLSLHQWHVGHPDGHUDRGHFHUiPLFD/DʌȓııĮ
ਫ਼ȖȡȐ VH SRGtD FRFHU HQ UHFLSLHQWHV GH FREUH KDVWD WUDQVIRUPDUOD HQ ʌȓııĮ
ȟȘȡȐRʌĮȜȓȝʌȚııĮµSH]UHFRFLGD¶TXHFRUUHVSRQGHDQXHVWUDEUHD$ORTXH
SDUHFHFRQWUDORTXHVXSRQH&RVWDELOHODpix Bruttia era una variante de la 
SH]IOXLGDਫ਼ȖȡȐ\QRGHODVHFDȟȘȡȐ
El hecho de que en Locros Epizefirios la pez se venda por kádoi, una me-
GLGDGHFDSDFLGDG\QRSRUWDOHQWRVXQDPHGLGDGHSHVRLQGLFDTXHODʌȓııĮ
HUDXQIOXLGRSRUPiVYLVFRVRTXHIXHUDYpDVHQ$SDUWLUGHOH[DPHQGH
los kádoi llenos de pez destinada a la exportación que han aparecido intactos 
en distintos pecios de la costa del sur de Italia, Cavassa 2008, pp. 103-106, 
deduce que el producto se vertía en los contenedores en estado fluido y luego, 
DOHQIULDUVHWRPDEDXQDFRQVLVWHQFLDPiVHVSHVDTXHKDFtDPiVIiFLOHOWUDQV-
porte. Por lo tanto, parece difícil que la pez de TLocri 15 fuera una pez «dura» 
FRQXQDVXSHUILFLHUXJRVDTXHSXGLHUDMXVWLILFDUHOXVRGHODGMHWLYRĲȡĮȤȑȠȢ
Por lo que se refiere a la presunta acepción de ‘duro’, ‘sólido’ que Costa-
ELOH\'XERLVDWULEX\HQDĲȡĮȤȑȠȢORVDUJXPHQWRVTXHDGXFHQHVWRVDXWRUHV
son poco consistentes. Para empezar, en Thphr., HP,,,SDVDMHDOTXH
WDQWD LPSRUWDQFLDFRQFHGHQ&RVWDELOH\HVSHFLDOPHQWH'XERLVQRDSDUHFHQ
QL HO FRPSDUDWLYR ĲȡĮȤȪĲİȡȠȞQLQLQJXQDRWUD IRUPDGH ĲȡĮȤȪȢ3RU FRQVL-
JXLHQWHHODGMHWLYRQRVHSUHGLFDQLGHODPDGHUDGHOSLQRVDOJDUHxRʌİȪțȘ
Pinus nigraFRPRDILUPD&RVWDELOHQLWDPSRFRGHODSH]GXUDʌȓııĮıțȜȘ-
ȡȐFRPRFUHH'XERLV6. En HP,,,SDVDMHGHOTXHPHRFXSDUpPiVDEDMR
6 /D IRUPD ĲȡĮȤȪĲİȡȠȞ DSDUHFH XQ SRFR PiV DGHODQWH HP ,,,  SHUR DSOLFDGD D
OD FRUWH]D GHO DUFH ıĳȑȞįĮȝȞȠȢ UHVTXHEUDMDGD HQ ORV HMHPSODUHV DGXOWRV (QHP III 9.4, 
7HRIUDVWR FRPSDUD HO SLQR SLxRQHUR ʌȓĲȣȢPinus pinea FRQ HO SLQR VDOJDUHxR FX\D PD-
GHUD HVPiV GHQVD \ OLVD \ HO WURQFRPiV DOWR ʌĮȤȪĲİȡȠȞ țĮ੿ ȜİȚȩĲİȡȠȞ țĮ੿ ਫ਼ȥȘȜȩĲİȡȠȞ
En HP ,,,GHVFULEH ODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODEHWRKHPEUDਥȜȐĲȘșȒȜİȚĮGHPDGHUDPiV
EODQFDPiVEODQGD\PiVIiFLOGHWUDEDMDUȜİȣțȩĲİȡȠȞțĮ੿ȝĮȜĮțȫĲİȡȠȞțĮ੿İ੝İȡȖȑıĲİȡȠȞ
\GHODEHWRPDFKRਥȜȐĲȘਙȡȡȘȞFX\DPDGHUDGHXQWRQRPiVGHVLJXDOHVPiVGHQVD\PiV
GXUDʌȠȚțȚȜȫĲİȡȠȞțĮ੿ʌĮȤȪĲİȡȠȞțĮ੿ıțȜȘȡȩĲİȡȠȞ
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7HRIUDVWRQRKDEODGHODSH]SURSLDPHQWHGLFKDVLQRGHODPDWHULDSULPDVLQ
HODERUDUHVGHFLUGHODUHVLQD
&RPRHUDGHHVSHUDUHQHVWRV\RWURVSDVDMHVGH ODHistoria plantarum, 
7HRIUDVWRXVDORVDGMHWLYRVıțȜȘȡȩȢµGXUR¶\ȝĮȜĮțȩȢµEODQGR¶SDUDSUHFLVDU
el grado de dureza-tenacidad (resistencia de un material a la presión antes de 
URPSHUVHRGHIRUPDUVHPLHQWUDVTXHĲȡĮȤȪȢµUXJRVRiVSHUR¶\VXDQWyQLPR
Ȝİ૙ȠȢµOLVRVXDYH¶GHQRWDQODUXJRVLGDGDVSHUH]DDFDEDGRGHXQDVXSHUILFLH
\VHQVDFLyQTXHSURGXFHDO WDFWRELHQGH ODPDGHUDELHQGH ODFRUWH]DGH
DOJXQDVHVSHFLHVDUEyUHDVFIHOFRPSXHVWRĲȡĮȤȪĳȜȠȚȠȢµGHFRUWH]DUXJRVD¶
HP ,3RUVLHVWRQREDVWDUDHQHP I 4.1 el propio Teofrasto distingue 
FRQQLWLGH]ODVGRVSURSLHGDGHVıțȜȘȡȩĲȘȢȝĮȜĮțȩĲȘȢµGXUH]D¶µEODQGXUD¶\
ĲȡĮȤȪĲȘȢȜİȚȩĲȘȢµDVSHUH]D¶µOLVXUD¶
(OFRQWUDVWHGHVLJQLILFDGRHQWUHĲȡĮȤȪȢ\ıțȜȘȡȩȢVHDSUHFLDELHQSHM
en la descripción de dos especies de fresno (HP,,,
ਲ ȝ੻Ȟ ਫ਼ȥȘȜ੽ țĮ੿ İ੝ȝȒțȘȢ ਥıĲ੿ Ĳઁ ȟȪȜȠȞ ਩ȤȠȣıĮ ȜİȣțઁȞ țĮ੿ İ੡ȚȞȠȞ țĮ੿
ȝĮȜĮțȫĲİȡȠȞ țĮ੿ ਕȞȠȗȩĲİȡȠȞ țĮ੿ Ƞ੝ȜȩĲİȡȠȞǜ ਲ į੻ ĲĮʌİȚȞȠĲȑȡĮ țĮ੿ ਸĲĲȠȞ
İ੝ȐȟȘȢțĮ੿ĲȡĮȤȣĲȑȡĮțĮ੿ıțȜȘȡȠĲȑȡĮțĮ੿ȟĮȞșȠĲȑȡĮ
8QD>HVSHFLHVFHOIUHVQRFRP~QFraxinus excelsior@HVDOWDGHEXHQSRUWH
FRQODPDGHUDEODQFDGHILEUDILQDPiVEODQGDFRQPHQRVQXGRV\GHWH[WXUD
PiVFRPSDFWD/DRWUD >HVSHFLH VF HO IUHVQR IORULGRFraxinus ornus@ HVGH
PHQRUDOWXUDPHQRVYLJRURVD>GHPDGHUD@PiVEDVWDPiVGXUD\PiVDPDULOOD
7DPELpQ-HQRIRQWHMem. XXX 10, en un contexto muy distinto, distingue 
FRPRFRQFHSWRVGLYHUVRVĲ੹ıțȜȘȡ੹țĮ੿Ĳ੹ȝĮȜĮțȐµORGXUR\OREODQGR¶SRU
XQODGR\Ĳ੹ĲȡĮȤȑĮțĮ੿Ĳ੹Ȝİ૙ĮµORiVSHUR\OROLVR¶SRURWUR
3HVH D OR TXH GD D HQWHQGHU 'XERLV WDPELpQ 'H /DPEHUWHULH 
SS  VRVWLHQH TXH HQ VHQWLGR SURSLR ĲȡĮȤȪȢ GHQRWD XQD FXDOLGDG
física relacionada con el tacto (fr. rugueux, aux arêtes vives, rocheux, âpre, 
rude(V~QLFDPHQWHHQORVXVRVILJXUDGRVTXHGH/DPEHUWHULHOODPDaccep-
tions moralesGRQGHVHGLIXPLQDQ ODV IURQWHUDVFRQıțȜȘȡȩȢGHPRGRTXH
ĲȡĮȤȪȢSXHGHRSRQHUVHDȝĮȜĮțȩȢFIįȚțĮıĲ੽ȢĲȡĮȤȪȢµXQMXH]LPSODFDEOH¶
$A(VWDQHXWUDOL]DFLyQHVSRVLEOHSRUTXHODGXUH]D\ODDVSHUH]D
VRQ VHQVDFLRQHV WiFWLOHV GHVDJUDGDEOHV3RU ODPLVPD UD]yQ HQ ODV OHQJXDV
PRGHUQDVORVHTXLYDOHQWHVGHĲȡĮȤȪȢ\ıțȜȘȡȩȢSXHGHQUHVXOWDUPiVRPHQRV
LQWHUFDPELDEOHV HQ OD HVIHUD GHO OHQJXDMH ILJXUDGR XQdebate áspero y un 
trato áspero vienen a ser lo mismo que un debate duro y un trato duro.
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(QFDPELRHVWDFXDVLVLQRQLPLDQRVHGDFXDQGRORVDGMHWLYRVVHHPSOHDQ
en sentido propio. La dureza-tenacidad es una propiedad de la estructura in-
terna de la materia y la rugosidad se refiere a la textura natural o el pulimen-
WRGHXQDVXSHUILFLH6HWUDWDSRUWDQWRGHSURSLHGDGHVLQGHSHQGLHQWHVSHM
XQDSLHGUDSXOLGDRXQPHWDOEUXxLGRVRQPDWHULDOHVGXURVSHUROLVRV\VXD-
YHV DO WDFWR SRU HO FRQWUDULR XQ HVWURSDMR HV EODQGR \ FRPSULPLEOH SHUR
áspero al tacto(QGHILQLWLYDODH[SOLFDFLyQGH&RVWDELOH\'XERLVVREUHOD
ʌȓııĮ ĲȡĮȤİ૙Į LPSOLFD XQ FDPELR VHPiQWLFR µiVSHUR¶ ! µGXUR¶ TXH UHVXOWD
poco verosímil.
$PLPRGRGHYHUHODGMHWLYRĲȡĮȤȑȠȢHQTLocri 15.15 no se refiere a la 
pez densificada mediante el proceso de cocción, sino al producto en su esta-
do natural (pez bruta /D ʌȓııĮ ĲȡĮȤİ૙Į VHUtD SRU WDQWR VLQyQLPD GH OD
ʌȓııĮ੩ȝȒ$XQTXHQRFRQR]FRSDUDOHORVHQJULHJR8, este tipo de polisemia 
HVFRUULHQWHHQODVOHQJXDVDFWXDOHVFILQJOa rough surface, a diamond in 
the rough, a rough draftFIWDPELpQHVSdiamante (en) bruto (sin pulir, ni 
FRUWDU HQ IDFHWDVmiel en bruto PLHO FRQ HO SDQDOharina en bruto (sin 
FHUQHUaceite en bruto, petróleo (en) bruto VLQ UHILQDUpiedra en basto, 
lana en basto, harina en bastoIUdiamant brut, pétrole brut. El deslizamien-
to semántico surge en el contexto del pulimento de las piedras: una piedra sin 
GHVEDVWDUVXHOHSUHVHQWDUVXSHUILFLHVGHVLJXDOHV\iVSHUDVFIĲȡȘȤઃȢȜȓșȠȢ
Hom., Il9IUHQWHDODVVXSHUILFLHVOLVDVȜİ૙ȠȢ\VXDYHVGHXQDSLHGUD
WDOODGD\SXOLGD'H DTXt VH H[WLHQGH D RWURV SURGXFWRVQR HODERUDGRVTXH
evidentemente, no producen sensación de aspereza.
 6H SRGUtD DUJLU TXH S HM LQJO soft puede equivaler tanto a squashy, spongy (soft 
groundµWHUUHQREODQGR¶FRPRDsmooth (soft velvetµWHUFLRSHORVXDYH¶IUHQWHDVXVDQWyQL-
mos hard y roughTXHVHPDQWLHQHQQHWDPHQWHGLVWLQWRV3HURGHKHFKRQRKDKDELGRXQD
HYROXFLyQ GH µEODQGR¶ D µVXDYH¶ R YLFHYHUVD VLQR TXH HVWDV GRV DFHSFLRQHV \ RWUDV OLJDGDV
a una amplia gama de sensaciones placenteras derivan de ingl. ant. VǀIW µDJUDGDEOHSOiFLGR¶
(cf. al. mod. sanft
8 En PCair.Zen.V,,,D&VHPHQFLRQDQıʌȩȖȖȠȚĲȡĮȤİ૙ȢSHURHOFRQWH[WRLQGLFD
TXHVRQHVSRQMDViVSHUDVDOWDFWRIUHQWHDRWUDVPiVEODQGDVȝĮȜĮțȫĲİȡȠȚ\SRUWDQWRPiV
suaves. En PCair.Zen.D&VHKDEODGHXQDSDUWLGDGHµODQDPXJULHQWD\EDVWD¶
਩ȡȚĮ૧ȣʌĮȡ੹țĮ੿ĲȡĮȤȑĮ3RGUtDSHQVDUVHTXHHVPDWHULDSULPDTXHD~QQRVHKDODYDGR\
FDUGDGR6LQHPEDUJRGHOFRQWH[WRVHLQILHUHTXHVHWUDWDGHODQDVXFLDGHPDODFDOLGDG'H
igual forma en el Edictum Diocletiani de pretiisD&GHOTXHVHFRQVHUYDQHMHPSODUHV
HQ YHUVLyQ ODWLQD \ JULHJD UHSDUWLGRV SRU HO WHUULWRULR GHO ,PSHULR 5RPDQR /DXIIHU 
H[SUHVLRQHVFRPRȜȓȞȠȣĲȡĮȤȑȠȢĲȡĮȤȣĲȑȡȠȣRਥȡȓȦȞĲȡĮȤȣĲȑȡȦȞਥȡȑĮȢĲȡĮȤȣĲȑȡĮȢGHOD
versión griega, corresponden a ex lanis grossioribus, ex lino grosso, etc., de la versión latina.
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(QJULHJRDQWLJXRORVWpUPLQRVXVXDOHVSDUDUHIHULUVHDODSH]EUXWD\DOD
SH]HODERUDGDVHWRPDURQGHOFDPSRGHODFRFFLyQ\UHIOHMDQHOSURFHVRUHDO
GH HODERUDFLyQ GHO SURGXFWR&RPR YLPRVPiV DUULED ODPDWHULD SULPD VH
GHQRPLQD©SH]FUXGDªʌȓııĮ੩ȝȒHQGLVWLQWDVREUDVHQVXPD\RUtD²WRGR
KD\TXHGHFLUOR²GHIHFKDEDVWDQWHWDUGtD9/DSH]HODERUDGDHV©SH]FRFLGDª
ʌȓııĮਦĳșȒ10. Los equivalentes en latín son pix cruda&HOV,,,9
&RO;,,\pix cocta&RO9,,/DPLVPDGLVWLQFLyQVHGDHQODV
lenguas europeas actuales (cf. esp. pez cruda y pez cocida, fr. poix crue y 
poix cuite, ingl. raw pitch y boiled pitch\VHJHQHUDOL]DDSURGXFWRVHQFX\D
HODERUDFLyQ QR LQWHUYLHQH OD FRFFLyQ SURSLDPHQWH GLFKD HVS seda cruda, 
cuero crudo, petróleo crudoIUsoie (é)crue, cuir (é)cruLQJOraw silk, raw 
leather, crude oil.
/RVDGMHWLYRVਦĳșȩȢ\ਙʌİĳșȠȢVHDSOLFDQHQJULHJRDGLVWLQWDVPDWHULDV
HODERUDGDV$VtʌĮȡ੹ȤȡȣıઁȞਦĳșȩȞ©MXQWRDRURUHILQDGR»HQXQSDVDMHGH
Simónides (fr. 64 PMGTXHFLWD3OXWDUFRMorEUHPLWHDOSURFHVR
de copelación del oro11/RVGRVDGMHWLYRVYHUEDOHVVHDSOLFDQDODPLHOFDOHQ-
tada12(QXQDLQVFULSFLyQGH$FUHILDSEG;9¢FDD&"VH
PHQFLRQDHODFHLWHDURPDWL]DGRTXHVHXVDEDSDUDOXEULFDUODSLHOHQHOJLP-
QDVLR ORFDO ਥȜĮȓ૳ ȝ੻Ȟ ਦĳș૶ ʌİʌȜȘȡȦȝȑȞ૳ ĲોȢ Ĳ૵Ȟ ਕȡȦȝȐĲȦȞ ਕĳșȠȞȓĮȢ
/RXLV5REHUWSVHxDODTXH ODFRFFLyQQR LQWHUYHQtDHQQLQJXQD
IDVHGHODH[WUDFFLyQ\ODHODERUDFLyQGHODFHLWH\HQFRQVHFXHQFLDDYHQWXUD
ODKLSyWHVLVGHTXHHOSURGXFWRVHFDOHQWDEDSDUDIDYRUHFHUODPH]FODFRQOD
©SURIXVLyQ GH SHUIXPHVª FRQ TXH HVWDED DURPDWL]DGR (O ਦĳșઁȞ ਩ȜĮȚȠȞ GH
9 Cf. Hp., Mul7KSKUHP,,,3OE9'VF(XS,*DO;,,S
O S  O .KQ2ULESyn ,,, 9,,3DXO$HJ ,,, Hipp.Berol. 
;;9,,,Gp. 6.5.5.
10 &I$HVFKULR IU  Hell*DO;,, S  O .KQHipp.Paris;;9,,, Gp. 
9,
11 &I WDPELpQ ȤȡȣıઁȞ« Ĳȡ੿Ȣ ਙʌİĳșȠ>Ȟ@ ©RUR SXULILFDGR WUHV YHFHVª ,E\F IU D
PMG İੁțȩȞĮ ȤȡȣıȠ૨ ਕʌȑĳșȠȣ ©XQD HVWDWXD GH RUR SXURª +GW ,  ĲİııĮȡȐțȠȞĲĮ
ĲȐȜĮȞĲĮıĲĮșȝઁȞȤȡȣıȓȠȣਕʌȑĳșȠȣ©XQSHVRGHWDOHQWRVGHRURSXURª7K,,HWF
12 3 HM ȝȑȜȚ į੻ ıȣȝȝȑĲȡȦȢ ਦĳșȩȞ Ĳઁ ȝ੻Ȟ Ȗ੹ȡ੩ȝઁȞ ਥȝʌȞİȣȝĮĲȠ૙ țĮ੿ įȡȚȝઃ ĲȣȖȤȐȞİȚ
ȝ઼ȜȜȠȞį੻Ĳઁਫ਼ʌİȡİȥȘȝȑȞȠȞıĲȪĳİȚ Ĳઁį੻İ੝ȝȑĲȡȦȢਙʌİĳșȠȞਫ਼ʌĮȞĮțĮșĮȓȡİȚ ĲઁȞıĲȩȝĮȤȠȞ
țĮ੿Ĳ੽ȞțȠȚȜȓĮȞ©PLHOFRFLGDGHIRUPDPRGHUDGDSXHVODFUXGDSURGXFHIODWXOHQFLD\UHVXOWD
acre, la cocida en exceso es astringente, pero la cocida con moderación depura suavemente 
HOHVWyPDJR\HOYLHQWUHª6RU,,੒ਝȞįȡȩȝĮȤȠȢȠ੝ț਩ȖȡĮȥİȞ੖ʌȦȢȝȓȖȞȣıșĮȚĲઁȝȑȜȚ
Ȥȡ੽ʌȩĲİȡȠȞ੩ȝઁȞਲ਼ȝȩȞȠȞਕʌȘĳȡȚıȝȑȞȠȞ©$QGUyPDFRQRHVFULELyFyPRGHEHPH]FODUVHOD
PLHOVLFUXGDRVRORHVSXPDGDª*DO;,,SO.KQ
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$FUHILD SXHGH VHU HO ਙʌİĳșȠȞ ਩ȜĮȚȠȞ TXH PH]FODGR FRQ XQ SRFR GH FHUD
fundida para conferirle mayor densidad, Sorano II 52.1 recomienda para ca-
sos de erupción cutánea y comezón.
3DUDODGLVWLQFLyQHQWUHʌȓııĮ੩ȝȒ\ʌȓııĮਦĳșȒVRQHVSHFLDOPHQWHVLJ-
QLILFDWLYRVDOJXQRVSDVDMHV(QHP III 9.2, Teofrasto se ocupa de la pez que 
VHH[WUDHGHODUHVLQDGHOSLQRGHO,GDXQDVXEHVSHFLHGHOSLQRVDOJDUHxR
ੑȡșȩĲİȡȠȞį੻țĮ੿ʌĮȤȪĲİȡȠȞ«ਲ੉įĮȓĮțĮ੿ʌȡઁȢĲȠȪĲȠȚȢʌȚĲĲȦįȑıĲİȡȠȞ੖ȜȦȢ
ĲઁįȑȞįȡȠȞȝİȜȐȞĲİȡ઺į੻ʌȓĲĲૉțĮ੿ȖȜȣțȣĲȑȡ઺țĮ੿ȜİʌĲȠĲȑȡ઺țĮ੿İ੝ȦįİıĲȑȡ઺
੖ĲĮȞઝ੩ȝȒǜਦȥȘșİ૙ıĮį੻ȤİȓȡȦȞਥțȕĮȓȞİȚįȚ੹ĲઁʌȠȜઃȞ਩ȤİȚȞĲઁȞ੕ȡȡȠȞ
/DYDULHGDGGHO,GDHVXQiUEROPiVGHUHFKR\PiVJUXHVR\DGHPiVHOiUERO
HQFRQMXQWRHVPiVULFRHQSH]FRQXQDSH]PiVQHJUDPiVGXOFHPiVILQD
y más aromática cuando está cruda. Una vez cocida, resulta peor por contener 
mucha materia líquida.
(Q3OE9VHYHTXHODSH]FUXGDHVHOWpUPLQRPDUFDGRGHODRSR-
VLFLyQIUHQWHD ODFRFLGD ODSH]SRUDQWRQRPDVLDTXHQRSUHFLVDGHQLQJ~Q
calificativo:
ਝȞĲȓȖȠȞȠȢ « ʌȓĲĲȘȢ ĲȐȜĮȞĲĮ ȤȓȜȚૃ ਙȜȜȘȢ ੩ȝોȢ ȝİĲȡȘĲ੹Ȣ ȤȚȜȓȠȣȢ «
ਥʌȘȖȖİȓȜĮĲȠĲȐȜĮȞĲĮ
$QWtJRQR FRQFHGLy >D ORV URGLRV@PLO WDOHQWRV GH SH]PLOPHGLGDV GH RWUD
>SH]@FUXGD13.
En el tratado de agronomía y agricultura compilado en Constantinopla en 
el s. X d. C. y conocido como Geopónica, se contraponen los términos que 
aquí se han analizado:
੪ıĮȪĲȦȢਕȝİȓȞȦȞਲਦĳș੽ʌȓııĮĲોȢ੩ȝોȢțĮ੿ਲȟȘȡ੹ĲોȢਫ਼Ȗȡ઼Ȣ
'HLJXDOIRUPDHVPHMRU ODSH]FRFLGDTXHODFUXGD\ODVHFDTXHOD OtTXLGD
(Gp. 9,
13 1yWHVHTXH3ROLELRHPSOHDXQDXQLGDGGHSHVRHOWDOHQWRFDNJSDUDODSH]HOD-
ERUDGDPiVHVSHVDSHURXQDXQLGDGGHFDSDFLGDGSDUD OtTXLGRVHOȝİĲȡȘĲȒȢ µPHGLGRU¶ FD
OLWURVSDUDODSH]FUXGDPiVIOXLGD
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9ROYLHQGRDTLocriHVSUHFLVRVHxDODURWURSXQWRGpELOHQODLQWHUSUHWD-
FLyQGH&RVWDELOHTXHDIHFWDDODVLQWD[LV$PLHQWHQGHUHVLPSUREDEOHTXH
HOJHQLWLYRĲȡĮȤȑȠȢGHSHQGDGHĲ૵țȐįȦ/DVHFXHQFLDĲ૵țȐįȦȈȈȈĲȡĮȤȑȠȢ
SUHVHQWDUtD XQRUGHQGH SDODEUDV VRUSUHQGHQWH FRQ HO SUHFLR LQWHUFDODGRGH
forma poco natural entre los dos componentes del supuesto sintagma.
3RU WRGRHOORSDUHFHPiV OyJLFRTXHĲȡĮȤȑȠȢGHSHQGDGHOFXDQWLILFDGRU
ʌ઼ȞTXHOHVLJXH©WRWDOGH>SURGXFWR@EUXWRª(VWDFRQVWUXFFLyQHQFXHQWUDXQ
SDUDOHOR HQ OD H[SUHVLyQ ʌ઼Ȟ Ĳ઼Ȗ țȡȚș>઼Ȟ@ ©WRWDO GH OD FHEDGDª GH TLocri 
HQXQSDVDMHTXHSUHVHQWDLPSRUWDQWHVSpUGLGDVGHWH[WR
 «țĮ੿Ĳ૵ıȓĲȦĲ>²²²²²@ 
ȝİįȓȝȞȦȞĲİĲȚȝĮȝȑȞȦĲ૵ȝİįȓ>ȝȞȦ²²²ʌ઼Ȟ@ 
Ĳ૵ȝʌȣȡ૵ȞWVWOțȡȚș઼Ȟȝİįȓȝ>ȞȦȞ²²²²²@ 
ĲİĲȚȝĮȝȑȞȦĲ૵ȝİįȓȝȞȦVWʌ઼ȞĲ઼ȖțȡȚș>઼Ȟ²²²²²²²@
« \ GHO FHUHDO >\@ HO WULJR PHGLPQRV \ WUHV FXDUWRV YDORUDGR HO PH-
GLPQRD«>total@ del trigoWDOHQWRVHVWDWHUHV\OLEUDV\PHGLDGH
FHEDGD«PHGLPQRVYDORUDGRHOPHGLPQRDHVWDWHU WRWDOGH ODFHEDGD«
(TLocri
&IWDPELpQFRQHOVLQyQLPRțİĳȐȜȦȝĮJHQLWLYR14:
  Ĳ૵Ȟ ʌİȡȚȝȑĲȡȦȞ Ĳ૵Ȟ ʌȠȚȕȩ 
ȜȦȞȝȓıĲȦȝĮțȡȚș઼ȞȝȑįȚȝȞ!ȠȚÂ!PHGÂĲȚȝ੹Ĳ૵ȝİįȓȝȞȦ
VWOLWțİĳȐȜȦȝĮÂĲ઼ȢĲȚȝ઼ȢÂ>WDO@WDOVWDOLW
&RPRUHQWDGHODV>WLHUUDV@DxDGLGDVHQHOSHUtPHWUR"PHGLPQRVGH
FHEDGD9DORUGHOPHGLPQRHVWDWHU\XQDOLEUDMonto del valor 390 talentos, 
HVWDWHUHV\OLEUDVTLocri
(OJLURVHUHSLWHHQGLVWLQWDVWDEODVGHODUFKLYRțİĳȐȜȦȝĮĲ઼ȢȤȡȒıĲȚȠȢ
«monto de la deuda» (TLocri  țİĳȐȜȦȝĮ ʌĮȞĲંȢ ©PRQWR GHO WRWDOª
(TLocrițİĳȐȜȦȝĮĲ૵ȞਥȞĳĮĲĮȡȤȓȦȚ©PRQWRGHOR>GHSRVLWDGR@HQ
el registro de los fatarcos» (TLocrițİĳȐȜȦȝĮĲ૵ȞਖʌȩȜȚȢੑĳȒȜİȚ
14 ȀİĳȐȜȦȝĮ SDUHFH XQ WpUPLQR XWLOL]DGR HQ HO iPELWR GyULFR 0HVHQLD 'HOIRV *HOD
DGHPiVGH/RFURV(SL]HILULRVTXHHTXLYDOHDMyQțİĳĮȜĮȓȦȝĮ+GW,,,FIțİĳĮȜĮȚȩȦ
‘recapitular, resumir’.
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Ĳ૵Țșİ૵ȚȆȣȡਥʌ੿ǻȚȠȖȞȒĲȦ©PRQWRGH ORTXH ODFLXGDGGHEHDOGLRVHQHO
DUFRQWDGRGH'LRJQHWR >GH OD IUDWUtD@Pur.» (TLocrițİĳȐȜȦȝĮ
Ĳ૵Ȟ ੒ ȤĮȜțઁȢ ਩ȤİȚ ©PRQWR GH OR TXH FRQWLHQH HO EURQFHª TLocri 
țİĳȐȜȦȝĮĲ૵>Ȟ@ਖʌȩȜȚȢੑĳȒȜİȚĲ૵Țșİ૵ȚĲ૵ȞȁĮțਥʌ੿ĭȚȜȫȞįĮ©PRQWR
GH ORTXH ODFLXGDGGHEHDOGLRVHQHODUFRQWDGRGH)LORQGDV >GH OD IUDWUtD@
Lak.» (TLocri  >țİĳȐ@ȜȦȝĮ Ĳ૵Ȟ ਥȤȡȒıĮĲȠ ਖ ʌȩȜȚȢ ĬȡĮ  >ਥʌ੿
਺ȡĮț@ȜȒĲȦ©PRQWR GH OR TXH OD FLXGDG WRPySUHVWDGR HQ HO DUFRQWDGRGH
+HUDFOHWR>GHODIUDWUtD@Thra.» (TLocri
Para terminar, no está de más discutir sumariamente la sintaxis de la ora-
FLyQQRPLQDOSDUHQWpWLFDĲ૵țȐįȦȈȈȈHQ ODTXHFRQ WRGDSUREDELOLGDG OD
DEUHYLDWXUD VH OHtD Ĳȡİ૙Ȣ ıĲĮĲોȡİȢ HQ QRPLQDWLYR (Q FXDQWR D OD IXQFLyQ
VLQWiFWLFDGHOJHQLWLYRĲ૵țȐįȦFDEHVXSRQHUTXHGHWHUPLQDDXQVXVWDQWLYR
ĲȓȝĮHOtSWLFRIiFLOPHQWHGHGXFLEOHGHOFRQWH[WR©>SUHFLR@GHOkádos: 3 esta-
teres».
/DIyUPXODĲȓȝĮJHQLWLYRVHDWHVWLJXDHQGRVWDEODV15:
ʌȣȡ૵ȞȝİįȓȝȞȦȞÂKȘȝȚțĲȑȠȢÂĲȚȝ੹Ĳ૵ȝİįȓȝȞȦÂVWDʌĮȞĲઁȢWDO!
11 tal., 1 sta.,
țȡȚș઼ȞÂȝİįȓȝȞȦȞÂÂKȘȝȚțĲȑȠȢ ÂĲȚȝ੹Ĳ૵ȝİįȓȝȞȦÂVWDOLW
XQF!XQFʌĮȞĲઁȢ
WDOOLWXQF
'H PHGLPQRV GH WULJR²SUHFLR GHOPHGLPQR  HVWDWHUHV² >SUHFLR@
GHOWRWDOWDOHQWRV\HVWDWHUGHPHGLPQRVGHFHEDGD²SUHFLRGHO
PHGLPQRHVWDWHU OLEUDVRQ]DV²>SUHFLR@GHO WRWDO WDOHQWRV 
OLEUDVRQ]DVTLocri
          ਙȜȜȠ!ıȓĲȦĲઁțĮĲİȤȡȒıĮĲȠ
ਖʌȩȜȚȢPHGÂĲȠȪĲȦ!ȞĲȚȝ੹Ĳ૵ȝİįȓȝȞȦVWD
ʌ઼ȞÂWDOOLWvacat
ËWHP PiV GHO FHUHDO TXH KD FRQVXPLGR OD FLXGDG  PHGLPQRV²GH
HVHSUHFLRGHOPHGLPQRHVWDWHUHV²WRWDOWDOHQWRV\OLEUDVTLocri 

15 /RVJLURVHOtSWLFRVDEXQGDQHQODV7DEODVGH/RFURV$GLIHUHQFLDGHTLocri 15, estas 
GRV WDEODVHPSOHDQVLJQRVGH LQWHUSXQFLyQSDUD OD IXQFLyQGHHVWRVVLJQRVHQ ODV7DEODVGH
/RFURV\HQRWURVWH[WRVGHOD0DJQD*UHFLDYpDVH0pQGH]'RVXQDHQSUHQVD.
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(QOXJDUGHODIyUPXODSDUHQWpWLFDĲȚȝ੹Ĳ૵ȝİįȓȝȞȦRWUDWDEODHPSOHDXQD
FRQVWUXFFLyQGHJHQLWLYRDEVROXWRĲİĲȚȝĮȝȑȞȦĲ૵ȝİįȓ>ȝȞȦ
  țĮ੿Ĳ૵ıȓĲȦĲ>૵Ȟʌȣȡ૵Ȟ@
ȝİįȓȝȞȦȞĲİĲȚȝĮȝȑȞȦĲ૵ȝİįȓ>ȝȞȦ²²²ʌ઼Ȟ@
Ĳ૵ȝʌȣȡ૵ȞWDOVWDOLWțȡȚș઼Ȟȝİįȓȝ>ȞȦȞ²²²@
ĲİĲȚȝĮȝȑȞȦĲ૵ȝİįȓȝȞȦVWDʌ઼ȞĲ઼ȖțȡȚș>઼Ȟ²²²²@
<GHOFHUHDOGHPHGLPQRVGHWULJRYDORUDGRHOPHGLPQRD>«@WRWDO
GHO WULJR WDOHQWRVHVWDWHUHV OLEUDVGH >«@PHGLPQRVGHFHEDGD
YDORUDGRHOPHGLPQRDHVWDWHUWRWDOGHODFHEDGD>«@TLocri
1R HV HVWD VLQ HPEDUJR OD ~QLFD H[SOLFDFLyQ SRVLEOH SDUD OD RUDFLyQ
Ĳ૵țȐįȦȈȈȈHQTLocri 15. Si se prefiere no recurrir a la elipsis, se puede 
SHQVDUTXHHOJHQLWLYRH[SUHVDHOREMHWRSRUHOTXHVHSDJDXQGLQHURHQXQD
WUDQVDFFLyQ©SRUHOkádosHVWDWHUHVª/DFRQVWUXFFLyQVHUtDHTXLSDUDEOH
DFDVRVFRPRĲȡİ૙ȢȝȞĮ૙įȚĳȡȓıțȠȣțĮ੿ĲȡȠȤȠ૙ȞਝȝȣȞȓ઺©7UHVPLQDVSRUXQ
FDUULWR\XQSDUGH UXHGDV D$PLQLDVª $UNu  Ƞ੝țਗȞ ਩ĲȚ įȠȓȘȞ Ĳ૵Ȟ
șİ૵Ȟ ĲȡȚȫȕȠȜȠȞ ©<D QR GDUtD XQ WULyEROR SRU ORV GLRVHVª $UPax 
Ƞ੝įȑȞĮȖȠ૨ȞĲોȢıȣȞȠȣıȓĮȢਕȡȖȪȡȚȠȞʌȡȐĲĲૉ©(QWRGRFDVRDQDGLHOHFREUDV
dinero por estar contigo» (Xen., Mem. ,FI&RRSHUS
$PRGRGHUHFDSLWXODFLyQGHWRGRORH[SXHVWRUHSLWRDTXtHOSDVDMHTXH
hemos analizado con una traducción que intenta reproducir la sintaxis rudi-
mentaria del original:
ਙȜȜȠĲ઼ȢʌȓııĮȢĲȚȝ੹ȞțȐįȦȞĲ૵țȐįȦVW
ĲȡĮȤȑȠȢʌ઼ȞW^VW`
Ítem más, el valor de la pez, de 40 kádoi²>SUHFLR@GHOkádos: 3 estateres (o 
por kádosHVWDWHUHV²
>YDORU@WRWDOGH>SURGXFWR@EUXWRWDOHQWRV^HVWDWHUHV`
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